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ABSTRAK 
FIRLIE NI’MAH HUSNAYAIN: Kesenian Kentrung pada Masyarakat Blora, 
Jawa Tengah: Perubahan Fisik, Sistem, dan Nilai. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan perubahan kesenian 
kentrung pada masyarakat Blora, Jawa Tengah dan nilai-nilai edukatif pada 
kesenian kentrung Blora, Jawa Tengah. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
naratif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sendanggayam dan Desa Klopoduwur 
Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. Sumber data meliputi (a) informan: 
pemain kentrung, penanggap, dan penonton; (b) aktivitas pertunjukan kentrung. 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan materi audio-
visual. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. 
Analisis data dengan langkah-langkah (a) mengolah dan mempersiapkan data 
untuk analisis; (b) membaca keseluruhan data; (c) coding data; (d) 
mendeskripsikan setting, partisipan, kategori, dan tema, (e) membuat narasi; (f) 
memaknai data. 
 Hasil penelitian ini mengungkapkan kesenian kentrung Blora mengalami 
perubahan wujud fisik dari personal menjadi komunal. Kesenian kentrung Blora 
mengalami perubahan wujud sistem dari pengiring doa menjadi sebuah seni 
pertunjukan kesenian daerah yang berperan sebagai hiburan dan ikon kabupaten 
Blora. Terjadinya perubahan wujud fisik dan wujud sistem tidak mempengaruhi 
wujud nilai yang terkandung dalam kesenian kentrung Blora. Tidak terjadi 
perubahan wujud nilai dalam kesenian kentrung Blora, Jawa Tengah. Nilai-nilai 
edukatif yang terkandung dalam kentrung Blora yaitu ajaran ilmu pegangan hidup 
yang selaras dengan ajaran wali sanga saat disebarkan di pulau Jawa sejak abad 
15. Ajaran tentang ilmu pegangan hidup tersebut bernama “sipat rong puluh” 
atau “sifat dua puluh” selaras dengan aksara Jawa yang berjumlah dua puluh. 
Ajaran tersebut adalah ilmu pegangan hidup secara khusus ditujukan kepada umat 
muslim dan secara umum bagi setiap manusia.  Dengan demikian nilai-nilai 
edukatif dalam kesenian kentrung Blora dapat dijadikan ilmu pegangan hidup bagi 
setiap manusia untuk memperoleh kehidupan yang seimbang dalam menjaga 
hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam.  
 
Kata kunci:  perubahan, nilai edukatif, kesenian kentrung Blora 
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ABSTRACT 
 
FIRLIE NI’MAH HUSNAYAIN: Kentrung Arts in Blora Community, Central 
Java: Physical, System, dan Value Change. Thesis. Yogyakarta: Graduate 
School, Yogyakarta State University, 2019. 
 
This study aims to reveal the change in kentrung arts in Blora, Central 
Java and educative values in kentrung arts in Blora, Central Java. 
This research is qualitative descriptive with a narrative approach. It was 
conducted in Sendanggayam Village and Klopoduwur Village, Banjarejo, Blora. 
The sources of the data include kentrung players, responders, audience, and 
ongoing kentrung performances. The data were collected through observations, 
interviews, and audio-visual material. The data validation used source, technical, 
and time triangulation. The data analysis followed the steps (a) processing and 
preparing data for analysis; (b) reading whole data; (c) coding data; (d) describing 
settings, participants, categories, and themes; (e) making narratives, (f ) interpret 
the data. 
The results of this study reveal kentrung arts in Blora has changed in the 
physical form from personal to communal. Kentrung arts in Blora has changed in 
the system form from the prayer accompaniment ceremony to a regional art 
performance that acts as an entertainment and icon of Blora district. The changes 
in the physical form and the system form does not affect the values form 
contained in kentrung arts in Blora. There is no change the values form in 
kentrung arts. Educative values contained in kentrung arts in Blora are the 
teachings of life sciences that are in harmony with wali sanga’s teachings when 
spread on the island of Java since the 15th century. The teachings on life sciences 
are named "sipat rong puluh" or "the twenty characters" in harmony with the 
script Java which numbered twenty. The teaching is the science of life that can be 
used as a guide for Muslims specifically and for every human being in general. 
Thus educative values in kentrung arts in Blora can be used as a science of life for 
every human being to obtain a balanced life in maintaining relations with God, 
fellow human beings, and nature. 
 
Keywords: change, educative value, kentrung arts in Blora 
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